皇帝、朝臣、传教士:耶稣会士闵明我与清初礼仪之争的一段插曲 by 张先清



















人关注的康熙三十九年 ( 1700 ) 闵明我 ( Claudio Filippo Grimaldi) 领衔上奏事件展开探讨，并
进一步分析传教士与清廷词臣网络在清初礼仪问题上所体现的互动关系。
一、“远臣”闵明我
康熙三十九年领衔上奏事件中的主角闵明我，西名 Claudio Filippo Grimaldi，字德先，1639
年生于意大利皮埃蒙特省，1658 年加入耶稣会，1666 年由里斯本启程前往中国传教，先居留澳
111
门数年学习语言，康熙三年 ( 1664) ，历狱案爆发，在华传教士被押送广州囚禁，此期间一位被
拘的多明我会传教士闵明我 ( Domingo Fernández Navarrete) 潜逃至澳门。为了避免羁押的传教
士因为前述多明我会士闵明我的逃脱而受牵连，同时也为了寻机进入中国内地传教，Claudio Fil-
ippo Grimaldi 自告奋勇，冒名顶替返回拘禁地，由此以闵明我的身份开启了其在华长达 43 年的
一段传奇人生。②















等，并在治历之余协助南怀仁接引西方传教士来京，如康熙二十四年 ( 1685 ) 二月闵明我受康




二十三年 ( 1684) 起，南怀仁已加工部右侍郎衔，因此闵明我也曾协助南怀仁承担京城营建工
作，如康熙二十五年，闵明我就参与了北京各牌楼的测量修建。⑨





名思想家莱布尼兹 ( Gottfried Wilhelm von Leibniz) 的中国消息提供者。正是通过他，莱布尼兹
才得以了解到中国的一些情况，并写下了其有关中国的一系列论著，从而形成十七世纪中西文化
交流史上的一段佳话。


























九年 ( 1690) 十一月二十五日， “上遣苏霖前往广东，探寻闵明我回华消息，并采办西洋器
物。”瑏瑥康熙三十一年 ( 1692) 六月初十日又发布上谕: “因闵明我领兵部文，钦差往西洋，今该
回到，查钦天监衙门治理历法安多应接到广东澳门区，若闵明我带西洋人有学天文历法要紧用人
























在康熙三十四年 ( 1695) 至四十六年 ( 1707) 间，闵明我实际上扮演了天主教在华领导者


































稣会档案馆保存有一包资料，全文共 64 页 ( Jap． Sin I 206) ，其内容即为前述奏疏的汉文、满文
及拉丁文转写部分，瑐瑦由此可见，该奏疏的一份满汉文稿仍然保留在耶稣会罗马档案馆中。近期
钟鸣旦已在其所著《礼仪之争的中国声音》 ( Chinese Voices in the Ｒites Controversy) 一书中公布了
上述档案资料的影印全文，也使得我们得以一窥闵明我奏疏的原貌。瑐瑧
而在西班牙皇家历史学院图书馆 ( Biblioteca de la Ｒeal Academia de la Historia) 中也保留有
上述闵明我奏疏的两份刊本。全书共 62 页，包含闵明我奏疏与康熙帝朱批，以汉文、满文书写，























































































年 ( 1667) 袭封衍圣公。九年 ( 1670) 授光禄大夫，十五年 ( 1676) 晋阶太子少师。瑑瑡王熙，顺
天宛平人，顺治四年进士，选庶吉士，授检讨。累迁右春坊谕德。召直南苑。充日讲官，进讲称
旨。擢弘文院学士、保和殿大学士，兼礼部尚书。瑑瑢张英，江南桐城人，康熙六年进士，选庶吉
士。父忧归，服阕，授编修，充日讲起居注官。累迁侍读学士。康熙十六年 ( 1677 ) 入直南书
711
房、迁兵部侍郎，调礼部，兼管詹事府。充经筵讲官。康熙三十八年 ( 1699) 拜文华殿大学士，
兼礼部尚书。瑑瑣韩菼，长洲 ( 今苏州) 人，康熙十二年 ( 1673 ) 状元。授翰林院修撰。历官日讲
起居注官、右赞善、侍讲、侍读，礼部侍郎、吏部侍郎、礼部尚书兼翰林院掌院学士。瑑瑤林文英，
侯官 ( 今福州) 人，康熙二十六年 ( 1687 ) 以五经钦赐顺天举人。二十七年 ( 1688 ) 成进士，
选庶吉士，累迁礼部郎。瑑瑥孙致弥，康熙二十七年成进士，选庶吉士。以蠲漕议，几狱。阅十年
复职。四十一年 ( 1702) ，典试山西，授编修，历官翰林院侍读学士。瑑瑦吴晟，山阳人，康熙二十
一年 ( 1682) 进士，选庶吉士，历左中允。瑑瑧李铠，山阳人，顺治十八年 ( 1661 ) 进士，官盖平
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进行了初步的考证，见 Albert Chan，S． J．，Chinese
Books and Documents in the Jesuit Archives in Ｒome，A De-
scriptive Catalogue Japonica － Sinica I － IV，pp． 269 －
270． 韩琦在考察康熙时期江南天主教发展时也扼要介
绍了上述来自江南地区士大夫的身份，见 Han Qi，
“Catholics in Ｒegions South of the Yangzi Ｒiver ( 1669 －
1702) ”，in Culture，Art，Ｒeligion: Wuli ( 1632 － 1718)
and His Inner Journey，Mcau: Macau Ｒicci Institute，
2006，pp． 138 － 139． 所钟鸣旦则对上述九人的身份
进行了比较详细的介绍，见 Nicolas Standaert，Chinese






上海书店出版社，2006 年，第 101、118 ～ 119 页。
瑒瑥 Albert Chan，S． J．，Chinese Books and Documents in
the Jesuit Archives in Ｒome，A Descriptive Catalogue Japon-
ica － Sinica I － IV，p． 142; 黄一农: 《新发现的杨光先
＜不得已 ＞一书康熙间刻本》，台北: 《书目季刊》，
第二十七卷第二期 ( 1993 年) ，第 10 ～ 11 页。
瑒瑦钟鸣旦针对礼仪之争中的中国各地教会网络展开探
讨，他逐一列举了不同地区撰写证词的教徒，见 Nico-
las Standaert，Chinese Voices in the Ｒites Controversy，pp．
113 － 208． 但因为绝大多数这些康熙年间的教徒都只
有洗名，其真实身份尚待进一步考证。如能细致考究
出上述各地教徒的确切身份，无疑可以对清代康熙年
间天主教会的社会网络获得一个更清晰的认识。
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